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Relaciones monetarias entre Alfonso XI de 
Castilla y Alfonso IV de Aragón 
. . 
Las relaciones familiares y políticas entre Alfonso XI de CastiUa ( i j i z -  
I 350) y Alfonso 1V de Aragón ( I 3'7-1 J 1 5 )  motivaron influencias moneta- 
rias evidentes. Alfonso IV de Aragón era pariente, consanguineus, de Al- 
fonso XI de Castilla por su matrimonio con Doña Leonor, hermana del rey 
castellano.' Ecte es contemporáneo, además, de Mohamed IV de ,Granada 
í I ~ 1 4 . 1 3  J Z ) ,  con quien sostiene guerra; y de Alfonso IV d e  Pomgal (1325- 
1357).  con cuya hija, Doña María, esmvo casado. Entran, ,pues, en el 
momento histórico' evocado tres economias pcniñsulares que se intluyen, 
además de la portuguesa. que son, la granadina, la caste-na y la arago- 
nesa. La musulmana de Granada halló eco entre los cristianos por &S 
abundantes acuñaciones de doblas de oro. Alfonso XI labró la dobla con 
piezas de zo y 15  maravedis coma divisores, que sumaban 35 maravedis de 
vellón en que aquélla se dividía, y lo hizo hacia , 333 .  La plata no existia 
como unidad monetaria castellana, abandonada su acuñación desde Aüon- 
so X-y bajo éste f u i  esporádica-en beneficio del vellón que, con el 
oro. formaba el sistema de Castilla. 
El vellón se acuñó en dos especies monetarias: los cornndos y los no- 
venes. Los primeros, así llamados por llevar en nnverso la rnbeza del rey. 
coronada, de donde cmndos,'derivado de coronados. Los segundos se de- 
signaron de aquella forma por su valor. de nueve dineros burgaleses. 
Las influencias aragonesas son de carácter artístico y lingüistico. prin- 
cipalmente. En la Corona de Aragón los dineos de vellón de Jaime 1 
que presentaban en anverso la cabeza del rey coronado, caput regium coro- 
nntum, recibían en los documentos el nombre coronatorum. Esta designa- 
ción, coronats, después a otras piezas con tipos semejantes. En  as- 
tilla cl ,mismo tipo monetario, aunque de diverso estilo, surgió durante 
Sancho IV (1286) y recibió el nombre de coronado, como antes en Ara- 
gón y Cataluña l o s  dineros del Conquistador. 
La influencia arristica, o rncjor tipológica, s e  da cn el reinado de Al- 
fonso XI al aparecer en la moneda castellana el busto o la cabezadel rey 
de frente, a diferencia de lo que venia acosturnbránaose hzsta entonces. 
y este' nuevo tipo sc da en una especie de comados, distinci de la ante- 
rior. El motivo procede, ral vez, del esterlin inglés, pero llega. a través 
de la moneda mallorquina, pues en Mallorca desde Jaime 11 (izgr-i3i1) y 
Sancho (13r1-1314) venia empleándose en los doblerr, de vellón, de los 
,que pasó a la moneda valenciana de plata de Juan 1 y D. Manin l .  
Monederos de la Corona de Aragón esnivieron al servicio de Alfon- 
so XI de Castilla en la ccca de Cuenca. Alfonso IV acuñó moneda en 
Barcelona y en Cerdeña. En la primera. croats, o reales de placa y dinerr 
de tern; la acuñación fué larga, y terminó después de muerto el rey; 
documentada por Botet y Sisó. En Cerdeña batió alfomim d'argent en la 
Vila d'Esgleyses y nlfonsi~s menuts o de vellón. 
En Casúlla la ceca de Cuenca se remonta a- la conquista de la ciudad 
por Alfonso VI11 ( 1 1 ~ 7 ) .  La documentación conocida de ésti arranca 
de 1369; pero del siglo XIV no se conoce acuñación alguna documentadapor 
su Archivo Municipal'. Alfonso XI labra cornados en Cuenca, se$n el 
tipo antiguo y según el tipo estedino o mallorquín. En ,330 estableció la 
ley de los novenes. En 1334 pidió. al rey de Aragón, su pariente, mone- 
deros para proceder a aquellas acuiiaci~nes. y Alfonso IV el Benigno accedió 
a e ~ o  dando el siguiente permiso: Alfons w... Unive~sis et singulis maneta- 
-
1. Sobre el tlpo del csterlin en Espaca, puede ser dtll uer m1 ensayo Lss relaclans.. 
de cataliinyo ... volencia f MallorCB amh Angloterro. Oastellbn. 1934. 
2. ve& ~glesias ~ k n t e c b n ,  Pndicc del Archivo Municipal [ d e  Cuencal. 1Ba0. 
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riis ubilibet infra terram nostram conmormtibur ad quor presenter per- 
venerint. Snlutem. C u m  i n c l i m  A l f o m s  Re+ Castelle karisrimur consan- 
guineus noster intendit monetam cudi facere in  loco Cuenca Regni  Cas- 
telle ideo ver0 et cuilibet v e s m m  plenam conferimus potertatem quod r h e  
obstaculo aliquo possitir ire et stare in  -dicto loco de Cuenca pro cudada 
maneta predicta et inde redire qzrando et qrrociens volueritis. Nos enim 
m n n d m  univerrir officialibur nostris quod tractando vos benigne nullum 
in  eundo ve2 redeundo contrarium faciant ve1 obiectent. Datzm Turolii 
v kal.madii auno predicto. Bartholomeur de Podio mandato facto per do- . 
minum Archiepiscopum S. 
Este documeiito, citado, pero no publicado, por Boter y Sisó en Les 
monedes catalanes, viene a ilustrar el hecho de, las acuñaciones de corna- 
dos dc Cucnca, de las que se conocen numerosos ejemplares con la 
marca. típica, un cuenco o cáliz. 
Esta acuñación, de ,334 por lo menos, cs la más antigua documentada 
de aquella ceca, en las que fueron abundantes las de los siglos xv y xvr .^ 
Tiene, además, el interés de que fecha unas emisiones; obedecen a la ci- 
tada influencia dc la moneda de Mallorca, los comados con el busto dc 
frente, labrados en Cuenca, Comña, León, Sevilla y otras cecas castellanas 
que los batieron además de !os del tipo deperfil. 
Desde este momento la cabeza del rey de frenie, quedó como propia 
en la moneda castellana para el vellón. Enrique IV la usaría abundante- 
mente. Alfonso XI era contemporáneo de los Eduardos 11 y 111 de Ingla- 
terra ( 1 ~ 0 ~ - 1 ~ 2 ~ - 1 ~ ~ 7 ) ,  Jaime 11 (1291-1311) y Sanchd de Mallorca (1311- 
,324). Su amistad y parentesco con Alfonso IV de Aragón le permitieron 
solicitar dc éste monedcros p m  la ceca dc Cuenca en 1334, y el rey 
angonés dió la licencia hallándose en Teniel, según el documento publi- 
cado aquí, que ilustra las acuñaciones de Cuenca. 
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